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Die Ergebnisse der quantitativen Phytoplanktonanalyse 
1. N a c h dem Forschungsplan unserer Biologischen Station zur limnologi-
schen Erforschung der T i s z a haben wir die Bearbeitung des Tiszapalkonyaer 
Flussabschnittes im FRÜHJAHR 1963 begonnen. Im Rahmen dessen haben wir 
zunächst zum Zweck einer breiteren Orientierung eine L Ä N G S P R O F I L U N T E R S U -
C H U N G O B E R H A L B U N D U N T E R H A L B T i s z a p a l k o n y a gemacht, die eine 4 4 0 
Fluss-km lange Strecke umfasste ( 2 5 - 2 9 . 4 . 1963) . Die wichtigsten quantitativen 
Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der Tabelle I. dargestellt. 
Es wurden bei dieser Gelegenheit an sieben Stellen der gesamten Strecke 
geschöpfte Wasserproben genommen, die dann mit einem umgekehrten Plank-
tonmikroskop (Zeiss/Oberkochen) nach der erwähnten UTERMÖHL'schen Me-
thodik bearbeitet wurden. Auch bei den weiteren hier aufgeführten quantita-
tiven Planktonanalysen wurde diese Methode verwendet. Es sei hier bemerkt , 
dass wir die Zahlen, die sich aus der Bearbeitung der Proben ergeben, nicht 
„fetischisieren", d.h. wir wissen, dass diese einen momentanen, örtlich und zeit-
lich begrenzten Zustand des Planktons darstellen, doch geben sie die beste, auf 
realer Basis ruhende Orientierung über die untersuchten Planktongemeinschaf-
ten. 
Bei dieser Längsprofiluntersuchung konnten wir bei T i s z a b e c s (Fluss-km 
773 . ) , also im Oberlauf des Flusses mit steinigem-kieseligem Flussbett eine von 
Diatoma vulgare und Ceratoneis arcus beherrschte Potamoplanktoncoenose 
mit a-oligosaprobem Charakter feststellen. Das Potamoplankton bestand hier 
grösstenteils aus solchen Kieselalgen, die von den Steinen des Flussbettes los-
gerissen und von der Turbulenz in das „Plankton" gefördert wurden. Wei-
ter flussabwärts, bei V á s á r o s n a m é n y (Fluss-km 6 9 3 . ) ist schon sandiges-
lehmhaltiges Flussbett. Hier tritt neben Ceratoneis arcus und Diatoma vul-
gare die Kieselalge Synedra ulna in Vordergrund, und die Coenose wird 
a-oligosaprob-/i-mesosaprob. In der rückgestauten Flusssrecke von T i s z a -
l ö k wurde bei T o k a j Probe genommen (Fluss-km 519 . ) . Hier ist die 
T i s z a durch die ungünstige Auswirkung des B o d r o g - Z u f l u s s e s bereits (j-x-
mesosaprob geworden (Vorherrschaft von Nitzschia acicularis). Das saprobio-
logische Gesamtbild bei T i s z a p a l k o n y a (Fluss-km 4 7 0 . ) ist ebenfalls von 
/i-n-mesosaprobem Charakter . Die Gesamtindividuenzahl der Coenose nimmt 
auf der kurzen Strecke zwischen unterhalb und oberhalb T i s z a p a l k o n y a ab 
( 3 5 , 7 0 0 gegenüber 4 2 , 0 0 0 ) . Bei S z o l n o k (Fluss-km 334.) , besonders unterhalb 
der Stadt, wird dieses Bild noch ungünstiger (Zunahme von Nitzschia palea 
und Nitzschia acicularis), das T i s z a - W a s s e r ist hier von ausgeprägtem x-ß-
mesosaprobem Charakter , doch mehr gegen die ct-Stufe verschoben. 
2. Im Sommer 1963 ( 2 5 . 7 . 1963) haben wir Wasserproben aus der T i s z a 
oberhalb und unterhalb T i s z a p a l k o n y a , ferner aus dem S a j ó bei S a j o s z ö -
g e d (etwa 12 km von der Mündung) genommen. (S. Tabelle II . ) 
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Das S a jó-Wasser war zu dieser Zeit mit einer ausgeprägten Nitzschia 
palea-Dominanz von a-mesosaprobem Charakter . Die Menge dieser Alge in 
der T i s z a ist grösser oberhalb als unterhalb T i s z a p a l k o n y a , ein Teil der 
beigemengten Nitzschia palea-lnáWiáuen, die aus dem S a j ó stammen, elimi-
niert sich auf relativ kurzer Strecke. (Dieselbe Erscheinung tritt auch aus den 
Untersuchungsergebnissen von April und November 1963 zum Vorschein.) Die 
Gesamtindividuenzahl der Coenose nimmt unterhalb T i s z a p a l k o n y a eben-
falls ab ( 4 1 3 , 0 0 0 gegenüber 4 7 8 , 0 0 0 oberhalb T i s z a p a l k o n y a ) . Diese E r -
scheinung tritt in noch prägnanterer Form bei der nächsten, spätherbstlichen 
Probeentnahme auf. (S. weiter unten!) Die zu dieser Zeit von Synedra actinas-
troides und Nitzschia palea beherrschte Planktoncoenose der T i s z a war von 
»-^-mesosaprobem Charakter . 
3. Im Herbst 1963 (13 . 11. 1 9 6 3 ) haben wir ebefalls bei T i s z a p a l k o n y a 
(oberhalb und unterhalb T i s z a p a l k o n y a ) aus der T i s z a und aus dem S a j ó 
bei S a j o s z ö g e d geschöpfte Proben genommen. (S. Tabelle I I I . ) Das Plankton 
des S a j ó war auch zu dieser Zeit von Nitzschia palea beherrscht, ferner ent-
wickelten Cyanophy ta-Arten eine Prädominanz. Das saprobiologische Gesamt-
bild war s-mesosaprob. Die T i s z a führte zu selber Zeit eine Cyclotella-Nitz-
schia acicularis-Coenose von /?-<*-mesosaprobem Charakter . Die Gesamtindivi-
duenzahl der Coenose nimmt unterhalb T i s z a p a l k o n y a sehr stark ab ( 2 0 3 , 2 0 0 
gegenüber 3 3 1 , 2 0 0 oberhalb T i s z a p a l k o n y a ) . Diese bereits bei den Früh-
jahr-, bzw. Sommerproben erwähnte Erscheinung ist wahrscheinlich auf die 
ungünstige Wirkungen des S a j ó - und des Industrieabwässer-Zuflusses von 
T i s z a p a l k o n y a zurückzuführen. 
Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse 
Die T i s z a , die in ihrem Oberlauf Wassermengen von a-oligosaprobem Cha-
rakter führt, wird in ihrem Mittellauf von der B o d r o g , ferner von den Ab-
wässern von T i s z a p a l k o n y a und S z o l n o k saprobiologisch weitgehend be-
einflusst. Die hier näher untersuchte Tiszapalkonyaer Flussstrecke wird teil-
weise von dem S a j ó , teilweise von den Abwässern der Fabrikanlagen von T i -
s z a p a l k o n y a belastet. Das T i s z a - W a s s e r ist bereits oberhalb der S a j ó -
Mündung schlechter als /Hnesosaprob, durchschnittlich /f-a-mesosaprob. Auf 
der Flussstrecke von T i s z a p a l k o n y a nimmt die Gesamtindividuenzahl bin-
nen einem bloss einige km langen Lauf deutlich ab. Diese Abnahme kann man 
auf die ungünstige Einwirkung der Industrieabwässer zurückführen. Übrigens 
ist die Gesamtindividuenzahl auf der ganzen Tiszapalkonyaer Flussstrecke im-
mer deutlich geringer als der Mittellaufdurchschnitt der T i s z a . Sowohl diese 
Angaben als auch das saprobiologische Gesamtbild zeugen dafür, dass die Ti-
szapalkonyaer Flussstrecke eine gefährdete Strecke im Bezug auf die Wasser-
güte ist. Nach einer weiteren Abwasserbelastung würde das Gütebild — meiner 
Meinung nach — plötzlich auf eine weit schlechtere Saprobitätsstufe herab-
sinken. 
Das Phytoplankton des S a j ó ist an Individuen reicher als das T i s z a -
Plankton. Die ständige Massenvermehrung der Kieselalge Nitzschia palea ist 
ein auffallender Charakterzug des Sajó-Planktons. Das massenhafte Auftreten 
der Kieselalge Nitzschia palea kommt in solchen Gewässern zustande, die recht 
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stark verschmutzt sind, aber noch über eine ausreichende Selbstreinigung ver-
fügen. Und wenn Oel- und Teerflecken die Wasserfläche des S a j o nicht be-
netzten möchten, so wäre seine Selbstreinigungsfähigkeit noch wirksamer. 
Die durch Abwasserbelastung gefährdete Tiszapalkonyaer Flussstrecke 
wurde in dieser Arbeit vom Standpunkt des Phytoplanktonforschers betrachtet. 
Da aber hier durch die Erweiterung der Industrieanlagen eine fortschreitende 
Abwasserbelastung zu befürchten ist, wäre in der nächsten Zukunft eine mehr-
seitigere, wasserchemische, bakteriologische, protistologische und algologische 
komplexe Untersuchung dieser Flussstrecke notwändig, um gegen eine nicht 
mehr zulässige Abnahme der Wassergüte rechtzeitig Vorkehrungen einleiten zu 
lassen. 
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DAS L E B E N DER T I S Z A . X X V I . 1 5 1 
T a b e l l e II 
DIE QUANTITATIVE Z U S A M M E N S E T Z U N G D E S P H Y T O P I A N K T O N S AM 2 5 . 7 . 1 9 6 3 . 
Sajó T i s z o T i s z a 
bei S a j ó s z ö g e d o Tiszapalkonya u Tiszaoal konyo 
i nd /1 I % lnd./l % ind /1 % 
a m s - 4 Nitzschio p a l e a ( k ü l z ) W S m i t h 8 0 6 0 0 0 59,01 9 9 0 0 0 20,71 5 3 0 0 0 12,83 
S y n e d r a a c t i n a s t r o i d e s Lemm 1 0 6 OOO 7.76 44 0 0 0 9 , 2 0 6 5 0 0 0 15,74 
ß - a m s - 3 Nitzschia a c i c u l a n s W S m i t h 2 0 0 0 0 ,15 15 0 0 0 3,14 1 0 0 0 0 2 ,42 
Attheya Z a c h a r i a s " 3 Brun 1 0 0 0 0,21 3 0 0 0 Q 7 3 
/ 3 - a m s - 2 Melosira g r a n u l ó l a ( E h r b g ) Ralfs 3 0 0 0 0 ,63 3 0 0 0 0 , 7 3 
var. angus t i s s ima Müll 
a o s - f l m s - 2 Melosira v a r i o n s C A Agh 2 0 0 0 0.15 *• + 
o o s - ß m s - 3 S y n e d r a a f Finis Külz. 4 0 0 0 0.29 1 0 0 0 0,21 1 0 0 0 Q24 
/3-ams-1 S y n e d r a ulna (NitzscIUEhrbg + 1 0 0 0 0,21 1 0 0 0 0 , 2 4 
weitere B a c i l l a r i o p h y c e o e - A r t e n 1 1 0 0 0 0 8^05 7 6 0 0 0 15,90 5 1 0 0 0 12 ,35 
s ä m t l i c h e B o c i l l a r i o p h - A r t e n 1 0 3 0 0 0 0 75,41 240 0 0 0 50,21 187 0 0 0 45 ,28 
oros-/3ms-2 Achnaslrum t iantzschi i Logerti 1 0 0 0 0,21 + 
/3-ams-2 Ankistrodesmus aciculorislA Br) Korsch 4 8 0 0 0 3.51 24 0 0 0 5,02 2 0 OOO 4 , 8 5 
Chlamydomonas- Arten 4 6 0 0 0 3,36 14 0 0 0 2 ,93 9 0 0 0 2 .18 
Closterium-Arten 2 0 0 0 0,15 1 0 0 0 0,21 2 0 0 0 CH8 
/3ms-2 
Coelastrum cambricum Arch 1 0 0 0 ft21 2 0 0 0 0 ,48 
Coelostrum microporum Naeg. 4 0 0 0 0 2 9 + 1 0 0 0 0 ,24 
Crucigenia a p i c u l a t a Sc l imidle 1 0 0 0 0,21 1 0 0 0 0,24 
Crucigenia q u a d r a t a Morren • 1 0 0 0 0 ,24 
ß - a m s - 3 Crucigenia lelraoedia ( t t rchn) W et C S West 2 0 0 0 a i s 9 0 0 0 1,88 7 0 0 0 1 ,70 
/3ms-2 Dictyosptioerium pulchelluin Wood 1 6 0 0 0 1.17 + + 
Kirchner ie l la -Arten 2 0 0 0 0 1/16 * + 
lagert ie imia wrat is laviensis Schroed 1 0 0 0 0 ,21 1 0 0 0 0 .24 
/3ms-2 Oocyslis borgei S n o w 2 0 0 0 0,15 1 0 0 0 0 , 2 1 6 0 0 0 1,45 
/3-oms-2 P e d i a s t r u m Simplex Meyen • + 1 0 0 0 (A24 
S c e n e d e s m u s - Arten 2 0 0 0 0 3 8 0 0 0 7 , 9 5 3 5 0 0 0 8 ,48 
S c h r o e d e r i a s e t i g e r a ( S c h r o e d ) Lemm 2 0 0 0 0 ,15 1 0 0 0 0,21 6 0 0 0 1.+5 
wei tere C h l o r o c o c c a l e s - A r t e n 6 4 OOO 4 , 6 9 1 1 7 0 0 0 24.48 1 0 0 0 0 0 24,21 
s ä m t l i c h e C h l o r o p h y c e a e - A r t e n 2 2 6 0 0 0 16,54 2 0 9 0 0 0 43,73 192 0 0 0 4 6 , 4 8 
C y a n o p h y l a - A r t e n 2 0 0 0 0 1 .46 2 0 0 0 0 ,42 3 0 0 0 a 7 3 
D i n o b r y o n d i v e r g e n s J m h o f 1 0 0 0 0 ,21 + 
H a l l o m o n a s t o n s u r o t a Teil ing 1 0 0 0 0,21 4 
E u g l e n a Arten 1 4 0 0 0 1 ,02 3 0 0 0 0,G3 •3000 0 , 7 3 
ß - a m s - 3 P h a c u s l o n g i c a u d a ( E h r D g ) Duj 2 0 0 0 0 1 5 
S t r o m b o m o n a s - Arten 2 0 0 0 Q 1 5 6 0 0 0 1,25 1 0 0 0 0 . 2 4 
T r a c h e l o m o n a s - A r t e n 2 0 0 0 0 .15 1 0 0 0 0,21 1 0 0 0 0 , 2 4 
w e i t e r e A l g e n - A r t e n 7 0 0 0 0 5,12 1 5 0 0 0 3,13 2 6 0 0 0 6 , 3 0 
s ä m t l i c h e Algen 1 3 6 6 0 0 0 1 0 0 , 0 4 7 8 0 0 0 1 0 Q 0 4 1 3 0 0 0 1 0 Q 0 
1 3 2 G . L ' H E R K O V I C H 
To b e l l e III. 
D IE Q U A N T I T A T I V E Z U S A M M E N S E T Z U N G D E S P W Y T O P L A N K T O N S AM 1 3 1 1 1 9 6 3 
Sajó Tisza Tisza 
bei Sojószeged o Tiszaoolkonya u Tiszaoolkonya 
ind/l % i nd II % i n d / l % 
Cydotel la -Arten • 192 0 0 0 57,97 55 2 0 0 2 ? 17 
o m s - 4 Nitzschia paleo (Kutz)W Smith 272 000 65,70 11 2 0 0 3.38 5 6 0 0 2.76 
ß-arns-5 Nitzschia a c i c u l a n s W Smith 6 0 0 0 1.45 21 600 6,52 2 0 8 0 0 10,24 
a o s - ß m s - J Diatoma vulgare B o r y 6 0 0 0 1.45 * 4 
0ms - 2 Sunre l lo ovata Kutz 6 0 0 0 1.45 
/3ms-3 S y n e d r a a c u s Kutz 2 0 0 0 0,48 + • 
(3 -ams-1 S y n e d r a u l n a ( N i t z s c h ) E h r b g . •4 2 4 0 0 0.73 8 0 0 0,39 
weitere B a c i l l a r i o o n g c e a e - Arten 2 8 000 6.77 2 0 0 0 0 6,04 1 9 2 0 0 9.45 
sämtliche Bac i l lar ioph - Arten 3 2 0 0 0 0 77.30 2 4 7 2 0 0 74.64 1 0 1 6 0 0 50,01 
0 - a m s - 2 Ankistrodesmus o c i c u l a n s ( A B r ) Korsch + 8 8 0 0 2.66 12 800 6.30 
Ankistrodesmus angustus Bern . 28 0 0 0 8.45 43 2 0 0 21.26 
ß-ams-3 Cruciqenio tetrapedia(kirctm)W.etGSWesr 14 0 0 0 3.38 1 6 0 0 0 ,48 2 4 0 0 1,18 
ßms-2 Scenedesmus acuminotus (Loger) Cti od 2 0 0 0 0,48 4 0 0 0 1,21 7 2 0 0 3.54 
Scenedesmus intermedius Chod 2 4 0 0 0.73 8 8 0 0.3Q 
ßms-2 Scenedesmus oooliensis P Rieht. 8 0 0 0,24 8 0 0 0 3 9 
ß-ams-2 Scenedesmus quodricauda (Turp) Breb 4- 1 6 0 0 0 ,48 1 6 0 0 0,79 
weitere S c e n e d e s m u s - Arten 6 0 0 0 1,45 8 0 0 0 2,42 4 0 0 0 1.98 
S i d e r o c e l i s o r n o t a Fott 800 0,24 8 0 0 0,39 
Tefrastrum g labrum (Roll)Ahlshet Tiff 8 0 0 0,24 2 4 0 0 1.18 
weitere Chlorococcales -Arten 8 0 0 0 1,93 4 0 0 0 1,21 4 8 0 0 2,36 
sämtl iche C h l o r o c o c c a l e s - A r f e n 3 0 0 0 0 7 ,24 6 0 8 0 0 18,36 8 0 8 0 0 39,76 
Chlamydomonas - Arfen 2 0 0 0 0,46 9 6 0 0 2,90 9 6 0 0 4,72 
C y o n o p h y t a - A r t e n 32 0 0 0 7 .73 5 6 0 0 1,69 6 4 0 0 3,15 
ß-arns-3 Dactylococcopsis rhaphidioides Hansg 4 0 0 0 0,97 + 
E u g l e n a - Arten 2 0 0 0 0 ,48 + * 
weitere Algen-Arten 4 0 0 0 0.97 5 6 0 0 1,69 3 2 0 0 1,57 
ß-ams-i Cladothri* dichotoma Cohn 4 0 0 0 0,97 2 4 0 0 0,72 1 6 0 0 0.79 
Mycophyta - Arten 1 6 0 0 0 3,86 + + 
s ä m t l i c h e T a x o n e 4 1 4 0 0 0 100 ,0 3 3 1 . 2 0 0 100,0 2 0 3 2 0 0 100,0 
